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①SELENE：SELenological and ENgineering Explorer
② VRAD：VLBI RADio source（超長基線干渉計の電波源）
③LPRP：Lunar Precursor Robotic Program
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